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verknappten, dennoch langen Gedichten 
("Archaische Landschaft mit Losun-
gen" ), eine Naturklage, eine Elegie 
zur Verwüstung und eine Vision eines 
zweiten, neutronengebombten Dresdens. 
Heinz Knoblochs Beitrag "Vom prakti-
schen Nutzen des Geschriebenen" 
s t e l l t auf drei kurzen Seiten, die 
ganz einfach erregen, die unglaub-
liche Praxis der Gedächtnisarbeit 
dieses Autors dar, der für das ver-
schüttete, vergessene Berlin, für die 
achtlos übergangene Vergangenheit 
seine Mahntafeln errichtet hat vor 
allem mit seinem Moses 
Mendelssohn-Buch "Herr Moses in 
Berlin" (1979). Ein großer Einzel-
kämpfer gegen Geschichtsblindheiti 
Eva Strittmatters "Auskünfte für 
einen Film" ("Poesie und andre Neben-
dinge") sind, auch wenn diese Dichte-
rin gelegentlich als sozialistisches 
Biedermeier belächelt wird, grundehr-
liche Einblicke in eine dichterische 
SelbstdarStellung, die Intellektuali-
tät und Einfachheit anstrebt und Ab-
sage e r t e i l t an alle Abstraktion und 
hochgestochene Theoriebesessenheit. 
Was da über die Scham-Schranken hin-
weg an Empfindung und Erfahrung an-
kommt, verlohnt eine solidarische 
Lektüre. Weiteres von Bernd Schirmer 
(Algerienaufenthalt), Günther Deicke 
(Erinnerung an die Bücherverbrennung) 
und Heinz Kamnitzer (ebenfalls zur 
Bücherverbrennung). 
Heft 6 Juni. Ein gewichtiges Heft, 
eröffnet mit "Barby", einem Lustspiel 
in drei Akten von Rudi Strahl und 
Peter Hacks. Anschließend Gottfried 
Fischborn "Zehn Dialoge über das 
Schreiben von Dialogen" ("Procedio 
und Poolonius") und Friedrich Dieck-
manns Hinweis auf Alexander Langs Be-
arbeitung fürs Theater von Heinrich 
Manns Friedrich-Fragment. Neue Ge-
dichte von Jürgen Rennert ("Hoher 
Mond") und Peter Biele (Stanzen vom 
Steinberg"); Richard Christs Indien-
buch mit einem Auszug ("Ausschau nach 
Indischem"), ebenso Jean V i l l a i n 
("Aus meinem Seetagebüchern"); priva-
tisierende Gedichte von Gabriel 
Eckart ("Wie mag ich a l l e s , was be-
ginnt" ) mit dieser kleinen Selbstent-
blößung: "Dann zieh ich mich aus/Und 
leg die Abba-Platte auf/Und tanz/Ganz 
lange tanz ich Wild". Ebenso vorge-
s t e l l t : Christian Höhberg ("Metamor-
phosen") und Jens Gran (Nachrichten 
aus Tschiba"). Und im Kafka-Jahr Aus-
züge aus dem Tagebüchern (Die Verlo-
renheit in sich selbst und die Luft 
des gewöhnlichen Tages") dazu eine 
Mini-Dokumentation "Erste Resszüge 
aus dem Tagebüchern ("Die Verloren-
heit in sich selbst und die Luft des 
gewöhnlichen Tages") dazu eine Mini-
Dokumentation "Erste Resonanz". Wer 
beklagt, daß der Schriftsteller Kafka 
mit keinem Prosawort hier vertreten 
i s t , der sei auf die Ankündigung ver-
wiesen: Franz Kafka, Das erzähleri-
sche Werk. Zwei Bände. Hrsg. von 
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